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KATA PENGANTAR 
 
 
Alhamdulillah saya ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 
rahmat Nya sehingga buku referensi ini terwujud. Buku referensi ini 
merupakan kajian dan pembahasan beberapa hasil penelitian dari 
penulis terkait dengan topik manajemen ekonomi sumberdaya hutan. 
Penulis mendapatkan Hibah Penelitian Kompetitif Nasional dari 
Kementerian Ristek dan Dikti melalui Hibah Strategis Nasional 
(Stranas) mulai tahun 2010-2011 dan 2013-2015 (total selama 5 tahun).  
Kajian dan pembahasan buku referensi ini juga sebagian bersum-
ber dari kajian artikel-artikel dari penulis yang sudah terbit di berba-
gai jurnal penelitian, baik di dalam maupun luar negeri. Manajemen 
ekonomi sumberdaya hutan bukan saja mengkaji pada aspek manaje-
men ekonomi sumberdayanya, tetapi yang lebih penting bagaimana 
pihak-pihak terkait (pengelola ekonomi sumberdaya hutan) mampu 
menjadikan ekonomi sumberdaya hutan ini menjadi yang berkelan-
jutan (sustainability) dan berkeadilan (equity) saat ini dan masa yang 
akan datang.  
Isi buku referensi ini bagian pendahuluan/awal lebih banyak 
menyajikan konsep dan pemahaman tentang manajemen ekonomi 
sumberdaya hutan dan pentingnya integrasi antara kepentingan 
aspek ekonomi dan aspek ekologi. Di bagian tengah lebih banyak 
membahas tentang model kolaborasi pengelolaan sumberdaya hutan 
antara pemerintah lokal dan masyarakat; Model akuntabilitas mana-
jemen ekonomi sumberdaya hutan; serta model kelembagaan mana-
jemen ekonomi sumberdaya hutan. Di bagian akhir lebih banyak 
membahas tentang kelembagaan manajemen sumberdaya hutan 
sebagai sarana meningkatkan sumberdaya manusia. Buku referensi 
viii 
ini dapat digunakan oleh para praktisi pengelola ekonomi sumber-
daya hutan di Indonesia, mahasiswa yang sedang menempuh mata 
kuliah Ekonomi Sumberdaya; Ekonomi Sumberdaya Alam dan Ling-
kungan (ESDAL) serta oleh masyarakat umum. Semoga buku refe-
rensi berguna dan bermanfaat bagi pembacanya.  Amin 
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